






































　一方で、悲しいお知らせもございます。2015年 1月 3日には、 2代所長の神奈川大学名誉教
授西和夫氏の訃報に、また、2016年 1月 24日には、常民研が神奈川大学に移ったあと初代所長
を務められた神奈川大学名誉教授山口徹氏の訃報に相次いで接することになりました。長年にわ
たり常民研の活動を支えてこられた業績を偲び、心からご冥福をお祈り申し上げます。
　最後ですが、本誌にご寄稿いただいた執筆者の皆さまにお礼申し上げます。
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